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Родился в 1920 году на хуторе Бажаны Решетиловского района 
Полтавской области.  
С 1939 по 1941 гг. был студентом 
Харьковского государственного 
университета им. Горького (ныне 
Харьковский национальный университет 
имени В.Н. Каразина). 
В 1941 году Степан Петрович был 
призван и направлен на учебу по 
специальности "метеорология" в город 
Ленинабад, где в то время находился 
ВВГМИ – Высший военный 
гидрометеорологический институт. В 
1942 году Степан Петрович окончил 
обучение в этом институте с 
присвоением квалификации «военный 
инженер-метеоролог» и воинского 
звания  «старший техник-лейтенант». 
С 1942 года воевал в составе 
Карельского и Прибалтийского 
фронтов. 
Войну закончил в г. Риге в звании 
капитана. Был награжден двумя 
орденами Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги» и др.  
После войны служил в должности 
начальника метеослужбы в городах 
Риге, Петрозаводске, Стрыю, 
Самборе, в составе ГСВГ, в Харьковском высшем военном 
авиационном училище летчиков им. Грицевца и в Чите, где 
возглавлял метеослужбу Забайкальского Военного Округа.  
Военную службу закончил в звании подполковника. 
Ушел из жизни в 1995 году. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
